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A Progress of the Women's Studies Project
―Review of Past Activities and Next Year's Research Plan―




















































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 氏名（記号） 年代 卒業年月日 学部 学科 職業・活動などの特徴
1 A氏 40歳代前半 2000年3年（家政学研究科）生活科学部 管理栄養学科 研究所特任講師
2 B氏 40歳代前半 2001年 生活科学部 生活環境デザイン学科 栄養士
3 C氏 31歳 2008年3月 国際コミュニケーション部 国際コミュニケーション学科 会社員、育休中
4 D氏 32歳 2007年3月 国際コミュニケーション部 表現文化学科 国際結婚、趣味の演劇、海外在住
5 E氏 36才 2004年3月 人間関係学部 人間関係学科 会社員、育休中
6 F氏 37才 2003年3月 人間関係学部 人間関係学科 専業主婦
7 G氏 36才 2008年3月 人間関係学部 心理学科 臨床心理士
8 H氏 28才 2011年3月 文化情報学部 文化情報学科 SE
9 I氏 25才 2014年3月 文化情報学部 メディア情報学科 アナウンサー
10 J氏 20歳代 2014年3月 現代マネジメント学部 現代マネジメント学科 公務員
11 K氏 20歳代 2015年3月 教育学部 子ども発達学科 大学院在学中
12 L氏 20歳代 2011年3月 教育学部 子ども発達学科 小学校教諭、育休中























































































































































教員に対するインタビュー調査について 〇 〇 〇
学生に対するアンケート調査について 〇 〇







2007 学校段階別にみたライフスタイルの将来展望 〇 〇 〇 〇
2008 女子大生の専攻分野別にみたライフスタイルの将来展望 〇 〇
2009 女子大卒業生のライフコースに関する―考察―25事例の分析― 〇 〇
2010 女子学園におけるキャリア教育用教材開発に関する実践的研究 〇 〇 〇 〇
2011 女子大学卒業生のライフコースと女子大学の特性に関する研究―20代から80代の卒業生へのインタビュー調査を手掛かりに― 〇 〇
2012 女子大生のライフスタイルの将来展望に関する近年の動向分析 〇 〇
2013 女子大学におけるキャリア教育の比較研究 〇 〇
2014 女子大生のキャリアデザインと女子大学のキャリア教育に関する研究
2015 女子大生のキャリアデザインと女子大学のキャリア教育に関する研究―専門職養成学部を中心に― 〇 〇
2016 女子高等学校のキャリア教育に関する研究 〇 〇
2017 「女子大学卒業生のライフコースに関する調査」を中心に 〇 〇
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